



KESIMPULAN & SARAN 
 
IV.1. Kesimpulan 
Dalam penulisan laporan kerja praktek yang berjudul : “PRAKTEK 
KERJA PRODUKSI MEDIA INTERNAL PTPN X MAGZ DI DIVISI 
SEKRETARIS PERUSAHAAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA X 
(Persero)” penulis dapat menyimpulkan hal – hal sebagai berikut. : 
1. Media Internal yang dimiliki oleh PTPN X adalah Majalah PTPN X 
Magz. 
2. Team majalah yang tergabung di PTPN X Magz ini adalah bukan 
seluruhnya anggota HUMAS PTPN X, maupun karyawan tetap dari 
PTPN X. Sebagian dari redaksi, maupun reporter, dari majalah ini 
merupakan team sendiri yang dibentuk oleh PTPN X. 
3. Dalam pembuatan majalah PTPN X Magz ini, terjadi beberapa kali proses 
seleksi dalam berita atau informasi yang disajikan. Sehingga tingkat 
kesahalahan yang ditimbulkan sangat minim, dan Majalah ini menjadi 
majalah yang hamper sempurna. 
4. Karena proses pembuatannya yang cukup rumit, sehingga majalah PTPN 
X Magz yang dihasilkan pun juga bagus, maka majalah ini menjadi 
majalah yang meraih beberapa penghargaan. 
IV.2. Saran 
Melaui kegiatan kerja praktek yang telah dilaksanakan oleh penulis, 
telah diperoleh hasil tentang praktik kerja produksi media internal PTPN X 
Magz di divisi HUMAS PTPN X. Dari sinilah punulis dapat memberikan 
saran untuk kemajuan divisi HUMAS di PTPN X ini. Adapun saran tersebut 
adalah : 
1. Dalam pembuatan Majalah ini sebenaranya sudah sangat bagus. Namun 
belum ada tahap evaluasi dalam pembuatan media internal ini. Evaluasi 
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sangat diperlukan untuk melihat kemajuan dari PTPN X Magz ini. 
Dengan adanya evaluasi ini, akan timbul masukan – masukan baru, 
sehingga membuat majalah ini lebih baik lagi. 
2. Perlu adanya inovasi dalam pembuatan majalah ini. Dalam pembuatan 
majalah ini sebenatnya sudah ada inovasi dalam rubric yang ditampilkan. 
Namun masih banyak innovasi yang belum dimasukan dalam PTPN X 
ini. Inovasi tersebut akan membuat majalah ini menjadi majalah yang 
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